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Как известно, ДВС может работать как на жидком, так и на газообразном 
топливе. В качестве последнего используется пропан-бутановая смесь, метан 
или генераторный газ, получаемый из твердого сухого топлива (древесина, торф 
кусковой или брикет, каменные и бурые угли, отходы сельскохозяйственного 
производства и др.). 
В
любой о т р а с л и народного хозяйства объемы 
производства и величина себестоимости п р о ­
д у к ц и и в значительной степени з а в и с я т от 
н а л и ч и я и использования топливно-энергетичес ­
к и х ресурсов . 
Пригодность любого топлива д л я д в и г а т е л я 
внутреннего сгорания о п р е д е л я е т с я его э к с п л у а ­
т а ц и о н н ы м и качествами . Оценка этих качеств ба­
з и р у е т с я на в л и я н и и , которое о к а з ы в а е т с я на 
мощность , экономичность и долговечность работы 
двигателя . 
И с п о л ь з о в а н и е твердого топлива д л я ДВС, 
стоимость которого в настоящее в р е м я примерно 
в 20—25 р а з н и ж е стоимости нефтепродуктов , осу­
щ е с т в л я е т с я ч е р е з его га зификацию. К а к и з в е с т ­
но, ДВС м о ж е т работать как на жидком, т ак и на 
газообразном топливе . В качестве последнего и с ­
п о л ь з у е т с я пропан-бутановая смесь, метан или ге ­
н е р а т о р н ы й газ , п о л у ч а е м ы й из твердого сухого 
топлива (древесина, т о р ф кусковой или брикет , 
к а м е н н ы е и б у р ы е угли, отходы с е л ь с к о х о з я й ­
ственного производства и др.). 
В Б А Т У , на базе и с п о л ь з о в а в ш и х с я в 30— 
50 годах газогенераторных установок, ра зработан 
опытный образец газогенераторной установки для 
а в т о м о б и л я ГАЗ-52(53) . С л е д у е т о т м е т и т ь , что 
проблема р е ш а е т с я не только к а к воссоздание 
старых, ранее п р и м е н я в ш и х с я газогенераторных 
установок, а с учетом последних д о с т и ж е н и й в 
области г а з и ф и к а ц и и твердого топлива и с усо­
вершенствованием конструкции газогенераторной 
установки, что позволяет у л у ч ш и т ь э к с п л у а т а ц и ­
онные х а р а к т е р и с т и к и и соответственно повысить 
КПД газогенератора и мощность ДВС. 
Б ы л и проведены а н а л и т и ч е с к и е исследова­
ния на ЭВМ параметров рабочего цикла и основ­
ных п о к а з а т е л е й работы а в т о т р а к т о р н ы х двига­
телей на генераторном газе. 
Х а р а к т е р и с т и к и ж и д к и х и газообразных ви­
дов топлива, которые использовались при а н а л и ­
тических исследованиях работы двигателей , при­
ведены в табл. 1. 
Р а с ч е т н ы е п о к а з а т е л и р а б о т ы с о в р е м е н н ы х 
автомобильных д в и г а т е л е й на бензине и при п р о -
Таблица 1. 
А. Ж и д к и е в и д ы т о п л и в а 
С о с т а в 1 кг по м а с с е 
М о л е к у л я р ­
н ы й вес , 
к г / к м о л ь 
Т е п л о т а 
с г о р а н и я , 
к Д ж / к г 
Т о п л и в о 
С Н О 
Б е н з и н 0,855 0,145 0,000 115 43900 
Д и з е л ь н о е т о п л и в о 
0,857 0,133 0,010 190 42500 
Б. Г а з о о б р а з н ы е в и д ы т о п л и в а 
С о д е р ж а н и е п о о б ъ е м у в % Т е п л о т а с г о р а н и я 
Г е н е р а т о р н ы й г а з СО 
н? С Н 4 О С О ? Ы2 к к а л / м 3 к Д ж / м 3 
и з к у с к о в о г о т о р ф а 28,0 15,0 3,0 0,2 7,0 46,4 1532 6542 
из а н т р а ц и т а 27,0 14,0 0,6 0,2 6,0 52,0 1240 5295 . 






Максимальная мощность, кВт: 
- на бензине 66,08 55,67 84,24 110,37 
- на газе 31,53 24,06 38,65 52,11 
Потери мощности в % 52 57 54 53 
Крутящий момент, Н.м 
- на бензине 263 204 251 329 
- на газе 125 88 115 155 
Удельный расход топлива: 
- бензина, г/(кВтч) 385 345 329 340 
- газа, м
3 / ( кВт-ч) 3,511 3,319 3,196 3,230 
Часовой расход топлива: 
- бензина, кг/ч 25,4 19,2 27,7 37,5 
- газа, м
3 /ч 110,7 79,8 123,5 168,3 
- дров, кг/ч 50,3 36.2 56,1 76.5 
стом к о н в е р т и р о в а н и и на г е н е р а т о р н ы й газ и з 
д р о в ( р е ж и м р а б о т ы — н о м и н а л ь н ы й ) п р и в е д е ­
ны в табл. 2. 
Потери мощности " к о н в е р т и р у е м ы х д в и г а т е ­
л е й " (двигатели, которые по степени с ж а т и я мо­
гут работать как на бензине, так и на генератор ­
ном газе) при работе на генераторном газе из дров 
составляют 52—57%. Соответственно у м е н ь ш а е т ­
ся среднее э ф ф е к т и в н о е давление цикла и в р а ­
щ а ю щ и й момент двигателя . 
У л у ч ш е н и е э ф ф е к т и в н ы х и экономических 
п о к а з а т е л е й работы двигателей на генераторном 
газе может осуществляться по следующим н а п р а в ­
лениям: 
1. П о в ы ш е н и е теплотворности генераторного 
газа — теплоты сгорания. 
2. У л у ч ш е н и е массового наполнения ц и л и н ­
дров п у т е м у м е н ь ш е ­
ния т е м п е р а т у р ы и по­
в ы ш е н и я д а в л е н и я 
перед впускными к л а ­
панами за счет у л у ч ш е ­
ния о х л а ж д е н и я газа , 
уменьшение сопротив­
ления на впуске и и с ­
пользования с п е ц и а л ь ­
ной системы наддува . 
3. Повышение сте ­
пени с ж а т и я и оптими­
з а ц и я ф а з г а з о р а с п р е ­
д е л е н и я ( с о з д а н и е на 
базе конкретной моде ­
ли м о д и ф и к а ц и и га зо ­
вого двигателя) . 
4. О п т и м и з а ц и я 
п а р а м е т р о в и р е г у л и ­
ровок системы з а ж и г а ­
ния — угла о п е р е ж е ­
н и я з а ж и г а н и я , 
П А Н О Р А М А 
н а п р я ж е н и я и в е л и ч и н ы 
зазоров м е ж д у э л е к т р о ­
дами з а п а л ь н ы х свечей. 
5. О п т и м и з а ц и я со­
става горючей смеси по 
к о э ф ф и ц и е н т у и з б ы т к а 
в о з д у х а , п р е ж д е всего 
д л я двигателей с воспла­
менением от с ж а т и я . 
П о л у ч е н а к о л и ч е ­
ственная оценка р а з л и ч ­
ных способов форсировки 
двигателей и у л у ч ш е н и я 
топливной экономичнос­
ти : за счет у в е л и ч е н и я 
теплоты сгорания генера­
торного газа , п о в ы ш е н и я 
степени с ж а т и я , у л у ч ш е ­
ния наполнения ц и л и н д ­
ров. Показано , что за счет использования п е р е ­
ч и с л е н н ы х с р е д с т в и с у ч е т о м р е а л ь н ы х в о з ­
можностей потери мощности двигателей с искро­
вым зажиганием при переводе на генераторный 
газ могут быть снижены до 17—22%, а у д е л ь н ы й 
расход газа доведен до 2,3—2,7 мЗ/кВт-ч. 
Новизна работы з а к л ю ч а е т с я в создании бо­
лее современной технологии г а з и ф и к а ц и и т в е р ­
дого топлива на автомобильной газогенераторной 
установке и соответственно п о в ы ш е н и и теплоты 
сгорания газа и КПД процесса за счет у л у ч ш е н и я 
г а з и ф и к а ц и о н н ы х х а р а к т е р и с т и к исходного топ­
лива , а т а к ж е повышения э ф ф е к т и в н о с т и о х л а ж ­
дения и очистки газа, что приводит к м и н и м а л ь ­
ной п о т е р е мощности д в и г а т е л я и п о в ы ш е н и ю 
надежности автомобилей с газогенераторными у с ­
тановками. 
Автомобиль с газогенераторной установкой. 
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